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Los
yaclmientos de esquistos
bituminosos son sumamente
frecuentes en muchos parses
del mundo, y ellos existcn en
grandes cantidades en Inglaterra (Dor­
setshire, Norfolk, Kent, Sussex, Ox­
fordshire, Berkshire, Cambridgeshire,
Essex, Lincolnshire, Yorkshire y va­
rias otras provincias}; en Escocia, en
Irlanda, Bulgaria, Estonia, Rusin, Fran­
cia, Alemania, l talia, Yogoeslavia, Es­
pana, Suecia. Suiza: en Asia (Persia,
Arabia, China, Jap6n, Siria}; en Africa
(Marruecos): en Canada (British Colum­
bia, I"'e\vBrunswiek,Alberteounty, North­
West territories, Nueva Escoeia, Picton
Co., Ontario, Quebec, Saskachewan}: en
Terranova; en Estados Unidos (depositos
de Colorado y Utah, depositos de VI/ya­
rning, Montana, Nevada, y de las crt­
lias 'del rio Mississipi); en Brasil, Chile,
Uruguay, Argentina; en Australia (New
South Wales, Kinsgland); en Tasmania,
en Nueva Zelanda. Sin embargo, muy
pecos de estcsyacimientos son explotados,
y Ia produce ion en el afio 1921, de estos
esquistos, en tone lades, fuc la si­
guiente:
Tons.
Gran Brctafia
Australia.
Austria.
Estonia
1.968,895
33,357
1,141
93,157
46,300
4,782
18,700
2,062
Francia
I talia ..
Rusia.
Estados Unidos
o sea, se observe que para hacer explo­
tables estos csquistos cs neccsano que
ellos sc prcsentcn en condiciones suma­
mente favorables.
En Escocla. la historta de la explota­
cion de los esquistos bituminosos empie­
za con los descubrimientos del Senor
J ames Young, quien primero destila
ciertos tipos de carbones. llamados
Boghcad, y cuando estes se agotan, en
el afio 1851, empieza a destilar esquls­
tcs bituminosos. Sin embargo. la his­
toria de esta industria registra una serie
de quiebras y de dificultades de todo
genera, y en los primeros afios de com­
petencia del petroleo. explotado inten­
sarnente en Estados Unidos, en 1867, la
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industria s610 deja perdidas y, en gene­
ral, lleva una vida ianguida y en mu­
chas ocasiones pasa por largos perfodos
sin dar dividcndos de ningun genero.
Actualmente, como ya decia, las cinco
compafiias escocesas de esquistos bitumi­
nosos han side arnalgamadas y estan uni­
das con los intereses de 18 Anglo-Persian
Oil Co. Ltd. Esta ultima Campania, que,
como se sabe, es sumamente poderosa y
tiene sus yacimientos pr-incipalmente en
Persia, ha hecho un contrato en virtud
del cual le compra a la nueva compafiia
(Scotish Oil Ltd.) todo el aceite bruto
que pueda refiner en sus usinas a toda
capacidad.
Los yacimientos escoceses en actual
explotacion se encuentran en una sec­
cion del pais que esca mas 0 menos 17
kilometres al Esce de Edimburgo. y
tienen una forma bastante irregular,
que queda comprend ida en un rectangulo
de 10 kms. de ancho y 23 de largo, Y
que sale desde Dalmany y Albercorn,
en el First of Forth, en direccion Sur­
Sur-oeste.
En esta region, los mas import.antes
centros industriales. son. Broxbum,
Uphall, East Calder, Mid Calder, West
Calder y Addiewell.
La composici6n y el espesor de los
mantos de esquistos bituminosos varian
con Ia profundidad de estos y con las
caracterlsticas de cada manto. Sin em­
bargo, se observa que los mismos mantos
presentan semejanaa de espesor, aun
cuando no siempre de composicion ;
pues, en general, rrucntras mas proximos
estan a la superficie, mas ricos son en
aceite y dan menos rendimiento en azoe.
Asl, par ejemplo, el manto llamado
Fells Shale tiene un espesor medio que
varia entre 4 pies y 4 pies 8 pulgadas;
el Broxburn Shale fluctua entre 4 pies
(, pulg. y 6 pies; el Champfleury Shale
6 pies 6 pulg.; el Dunner Shale, cuya
explotacion visite en Westwood Pit,
fiuctua entre 8 pies y 11 pies; el Camp
Shale entre 6 pies 6 pulgadas y 9 pies, y
el Pumpherston Shale entre 4 pies 3
pulg. y 8 pies.
En Broxburn, una sene de analisis
da las siguientes resultados para el ren­
dimiento de aceite bruto, en galones,
per tonelada, para las siguientes profun­
didades: Cerca de la superficie, 31,8
galones por tonelada: a 43R pies, 30,7;
a 912 pies, 25,8; a 1,077 pies, 17,3; a
mayor profundidad t 3,5 Sin embargo,
en otros mantos, como c. que yo visite,
no se nota este decrecimiento, y en cste
manto, que tiene en su mayor parte un
espesor muy uniforme de 9 pies, el ren­
dimiento proximo a la superficie era de
21.63 galones de aceite bruto, y 39,26
libras de sulfato de amonio, y a las rna­
yores profundidades era casi cl mismo.
pues alcanzaba a 21,10 galoncs por to­
nelada y a 39,25 libras de sulfato de
amonio.
En Ia explotaci6n de las minas sc usan
simultaneamente los metcdos de Stoop
and Room (piezas y plataformas) y
de Longwall (largo [rente), manifes­
tandose una marcada preferencia para
cl primero y utiliaandose el ultimo s6lo
ocasiona1mente y en mantes de gran
espesor. Seguramente, esta preferencia
se debe a la gran Inclinacion de los man­
tas y a 13 mucha facilidad con que se
levanta el piso una vez que se han ex­
traido los esquistos. La profundidad
de los mantos varfa mucho: par cjemplo,
en la mina que yo visite, la cxplotacion
estaba entre 600 y 800 pies; pcro en
otras, como Ia Dudingston, estc cxplo­
taci6n no pasa de 400 pies, y otras
veces llega a mucho mayor profundidad.
En todo caso, 13 extraccion de los
esquistos es bestante onerosa. pues exi­
ge todo un trabajo de mma y una enma­
deraci6n prolij a y robusta.
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Una vez que los esquistos han sido
extraidos, se Ies lleva a la primera des­
tilaci6n, para Ia que se usa una serie
de tipos de retortas, entre las que puedo
mencionar la de Youngs y Fife, Creigh­
ton, Is Broxburn, Pumpherston y muchas
otras
Durante mi visita, me entretuve
en oir discutir al lngeniero Caldwell con
el admirustradcr de una planta en que
habia retortas del tipo Henderson. EI
Sf. Caldwell sostenia que el mejor tipo
de retortas era el de Young, y el adminis­
trador que era ct de Henderson, y discu-
tfan acaloradamente. Por su parte, el
constructor de retortas que conoci en
Glasgow, sostenla que no habia mejor
rctorta que la Pumpherston. En este
usunto influyen muchos Iacrorcs, pues
con los tipos de retortas varian los rendi �
mientos definitivos obtenidos e influyen
considerablemente tambien el consumo
de combust iblcs y el gasto en respues­
tos. Como ejemplo de Ia infiuencia de
los tipos de retortas, incluyo cl siguiente
cuadro de experiencias efectuadas can
los mismos eequistos, en epocas simul­
taneas.
Rendimientc (aceite brute por ton.i
de esquisto . . _ _IRendimienro de sulfato de amonio
por ton. de esquisto. . ·1
Retorts rectangular
(Broxburn)
Recorra circular
(Pumphereron)
32,50 gals.
34,93 libras
33,08 gals.
33,48 llbras
Aceite bruto_'
Peso especffico.. . . . . 0.878 0.8775
Temperatura de liquefaccion 91" F. 93" F.
Perdida en Ia I. a. destilacion y tra-'
tarniento ... ..I 15,56% 15,61%
Producto$ rejinados: I:��nto I��"o esp I Por ,.ento I__",'o "P
.
Naphta .. .. J 55 07511
1771 0751
Burning oil... 2602 0 S02 25 10 0801
0.S35 oil.. ... ....... 0 30 0 S36 042 0835
Cas oil 9.87 0.849 10.38 0.848
Cleaning oil. .. . . . . 6.93 [
0.876
Lubricating oil. ... . 9.17 0.890
Crude Solid paraffin 13.67. Punto de
Residuum .
Total ..
2.96
fusion
116,2"F.
72,47
7.62 0.873
9.23 0.S91
15. IS Pta. de fu-
sion
115,8oF_
3.00
72.70
NOTA: He conservado la denominacion inglesa para escos productos, pues mas ade­
Iante dare, de acuerdo can esta denominacion, una descripci6n detaIlada de cada
uno de ellos,
En este primer tratamicnto en retor­
tas y aparatos adyacentes se obtienen
4 productos, a saber:
Llquido amoniacal, que se transforma
en sulfato de amoniaco ; Nafta, que des­
pues de tratada y destilada da combus­
tibles lfquidos para rnotores: aceite
bruto 0 crudo; y Residue 0 escoria de
los esquistos, que se deposita en grandes
montoncs, proximos a cada planta de
elaborar.
En seguida viene la reflnacion, en Ia
cual se buscan 3 objetos prmctpales:
1.0 Separar la mezela de hidrccarburos
que los forman, en productos que tengan
el mayor valor comereial posible;
2,0 Elirninar de estos productos todas
sus impurezas , y
3." Separar la cera (Wax) de los aceites
liquidos en que ella esca disuelta.
EI primer objetivo se obtiene por ca­
lentamiento progresivo del aceite bruto,
10 que haec que se vayan gasificendc
separedamente los distintos liquidos que
en ei esten mezclados y que quedan se­
parades, en consecuencia, segun su pun­
to de fusi6n; para obtener el segundo
objetivo, se someten estos productos
a una purificacion, par media de lavado
con productos quimicos {acido sulfdrico,
soda caustics}; y el ultimo objetivo
se obtiene por enfriamiento de. los acei­
tes, per media de airc en primer ter­
mine, y. enseguida par expansion de
Ilquidos amoniacales 'y cl paso de los
liquidos asl obtenidca al traves de gran­
des filtros y prensas hidraulicas, que
retienen la cera, la que, a su vez, es
sometida a descoloracjon .por negro
animal eponita, norita y purita, tal
como se usa c!1 el refinado de azucar y
otras substancias slmilares. En estos
ultimos afios se ha usada mucho la
<flondina», que es una tierra de infu­
sorios que se encuentra en Florida
(Estados Unidos).
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No creo necesario entrar en mayores
detalles sabre esta refinacion, pues ella
esta ampliamente descrita en los Iibros
a que ya me he referido. En todo caso,
acompafio un esquema de todos estos
procesos, los que dcbo deck que en Es­
cocia se aplican, aun en pequefia escala,
can uttlidades aceptables, a sea, que
para el case de una instalaci6n en Chile
no constituira un obstaculo cl hecho de
ser aplicable s610 en plantas de gran
capacidad.
Copio a continuacicn la definicion
de los distintos productos que se obtie­
nen en estas destilaciones, cuyas deno­
minaciones he preferide conserver en
ingles, pues observo que la terminologia
francesa no coincide ni con la inglesa
ni con la norte-americana, nt can la
alemana, y algunos libros que tratan
estas materias dan una verdadera clave,
la que en este caso no es uti} copiar,
pues me refiero s610 a la industria in­
glesa.
Spira and Naph,ta.-Se obrienen va­
rios espiritus, tales como «spirit» 0
petroleo, para automoviles, omnibus y
vehiculos comerciales en general; ex­
tractos de espiritus, para la extraccion
del aceite de las semillas y la gresa de
los huesos ; enaphtas» especialmente 501-
ventes, usadas en [a manufaetura de
artfculos de goma y materiales imper­
meables ; 0,741 Nafta, para quemarla
en las Iamparas de seguridad de los mi­
neros ; 0,750 Naft.a, para usarla en las
lamparas de destellos (faros, sefiales de
caminos);yEspiritus Blanco y Solvente:
el primero se usa en pintura, ctc., y
el ultimo para 18 remoci6n del nafta­
leno de los gases de carb6n, y en la ma­
nufactura de encerados (linoleum). Una
calidad especial de Espiritu se emplea en
la lavanderfa para lfmpiar.
Lamp and Power Oil.-Diferentes cla­
ses de accttes para elumbradc (0 acet-
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res para quemar) se rnanufacturan y se
venden. <Lamp & Power Oil.» se emplea
para quemar en lamparas ordinarias
de las casas, y tambien en rnater ias de
combustion interna para producir fuer­
Z8, tales como los motores de navies y
de los tractores ; lamparas que queman
continuamente, son muy usadas por los
FF ce. para ilumlnur, y se prestan es­
pecialmcnte para quemar sin atencion
de nadic por varios dlas ; el empleo de
estc aceite en fines domesticos ha side
per muchoa afios la principal fuente de
luz, y este accite se presta muy especial­
mente porque da mucha luz y tiene una
temperatura de ignicion bastante ele­
vada.
(;a.s Oils and Fue./- Ga.-Estos aceites
son usados como combustibles Ilquidos
en las mnnufacturas de gases de aceite,
y son consumidos en gran escala para
enriquecer cl gas de carbon y el gas de
agua; y en las compafiias de FF. ce.
para el alumbrado de sus wagones.
EI Fuel Oil se emplea en gran escala,
en vez de carbon, para producir vapor
en calderas terrcstres y marttimas ; y,
durante la gran guerra, el Almirantazgo
suscribi6 un contratc como combustible
para cl servicio naval, al cual se adepts
adrnirablemente.
Cleaning Oil.-Este es un aceite ·muy
refinado, usado par las compafiias ferro­
viarias para limpiar sus Iocomotoras y
maquinas ; se le emplea tambien en la
confeccion de grasa para las cajas gra­
seras.
Bsuching Oil.-Esta calidad de aceite
es cspecialmente adaptada para eJ hi­
lade del cafiamo. y es muy empleado can
este fin en Dundee y Manchester. EJ
accite y el agua son roeiados sobre el
cafiamo durante el proceso de hilado,
para mantener las fibras blandas e
Impedir que ellas se quiebren.
Lubricating Oil.-Este aceite es usado
para Ia Iubrificacion de ejes y de maqui­
narias, tales como maquinas de coser,
bicicletas, etc., y es tamblen muy usado
para mezclarlo con otros aceites y en Ia
manufacture de ciertas grasas especiales.
Residuum Oil.-Este aceite t.iene un
gran consume en la preparacion de gra­
sas pesadas para Ia lubrfficacion de
ejes 0 de pequefios tornos empleados en
las minas de carbon.
Fa.raffin Wax.-Hay varios grades
de refinacion en Ia paraffin wax, clast­
ficados en los puntos de fusion entre
100 y 1250 Farenheit: y algunas peque­
fias cantidades, de punto de fusion mas
alto, hasta .1400 Farenheit, son manufac­
turadas tambien; las calidades de pun­
tas de fusi6n bajos se usan para quemarlos
en las lamparas de mineros (salvo las
lamparas de seguridad) y para hacer
fosforos. Tambten en 13 manufacture
de lamparines nocturnos y como un ais­
lante y material a prueba de agua.
La cera de alto grade de fusi6n se em­
plea en manufactura de velas, siendo en
este caso mezclada can una pequefia
proporcion de estearina 0 la parte dura
de Ia gordura del cordero.
Sulphate of ammonia_-Este es el mas
valioso e import.ante de los fert.ilizantes ;
una gran parte fue, en los primeros tiern­
pas, importado a Jas l ndias orientales,
para el cultivo de la cafia de azucar, y
a Alemania y a otras partes en Europa,
para el cultivo de las betarragas ; pero
los prfncipales mercados en el momento
actual son los Estados Unidos y el
Jap6n. Tiene tambien un gran mercado
interno.
Still Coke�-Este solido residuo del
proceso de dest.ilacicn es vendido como
combustible, para usarlo en hornos elec­
tricos, en manufacturas de aluminio,
magnesia y sodio.
Durante el ana 1924, los rendimientos
medios de una tonelada de esquistos
EsqUi'stos bituminosos en Escocia
bituminosos escoces fueron los siguientes:
Rendimiento de Aceite bruto y Nafta
bruta: 20,285 galones.
Rendimiento de Sulfato de Amonio:
39,849 Iibras.
Conviene adverttr que alrededor de
un 14% de Ia cantidad te6rica de aceite
es consumido en calentar los homos de
'-------_---------
Motor Spirit and Naphta .
Burning Oil.
Gas and Fuel Oils
Lubricating Oils ...
Paraffin \Vax 13,736 lib.
Still Coke, 3,941 lib.
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destilacion 0 es perdido en los residues
de los esquistos bituminosos; 0 sea, que
en esquistos que dan teoriccmente (se­
gun anal isis de laboratorio) 35% de
aceites brutos, s610 se va a obtener un
21% de productos refinados.
Rendimiento de productos refinados
en el mismo afic 1924:
Por ton. de Por 100
EsquistO:> galcncs de
ecchc bruto
2.079 10.25
3.334 16.4J
7,088 34.94
1.158 5.71
1.717 846
75.79
2.11
I--�
i
15,376
77.90
====".
La composicion media de los esquis- boratorio hechos en algunos de los mas
too bituminosos de Escocla se considera importantes mantas
que es la siguiente. segun analisis de la-
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Accite brute
I
N,o 1
Broxburn Shale
I
Low"
IDunnerShale
40.33
Pumpherston Shele
I
1\,',°2 i N_o3 N.o 1 N_o2' 'N.">
��:�:=: --····----1----·----------------
per tonelada 23.46
Peso espectfico 0.876
Punto de li­
quefaccion . 870F
Suif. de Amo­
nio (25% de
NI-T3) Rend.]
lib. p- ton.. 61. 59
====-""-.=....=....=....=....=�-====="""'=�=�-�==�.. �... =... - ._-
I Low"Broxburn Shale Dunner Pumpherston Shale
I Shale
-�',:-;- ��[�!---l'--;�� -� �� N.n 4-1�
�:freen el cs- --------1.-------1--------- --- ---qutsto ..... 1..13 1.25 1.02 1.27 0.44 0.49 1.46 1.29 1.45
Nitrogeno en el Icsqutsto .... 0.70 0.56 0.70 0.56 0.70 0.77 1.00 0.98 0.82
Sulfato de arne-
nio 25% de
NH3). Rend.
en lib pm
ton. para el eual 1
el ntrrogeno es 60.941cquivalcntc . 76.18 76.18 60.94 76.18 83.79 108.83 106.65 89.24Porcentaje rc- icupcrado co-
i Imo sulf. de
ernonio 80.81 87.0°1 86.6 66.2 85.00 82.8 78.6 79.00 89.1Como nitrate . 80.8! 87.00 86.6 66.2 8$.00 82.8 78.6 7Q.OO SQ.l
I 1 I 1
ximados
3.51
Armltsts apro-
%
Humedad .
25.00
0.869
)0. II
0.870
23.80
0.874
93 "F.
53.02 66.01
% %
17.95 15.86
0,872 0.866
64.78 69.35
% %
2.55I. se 2.80
%
17.14
o.szs
8UI
2.46
79.5<;
N.« 4
23.00
0.878
23.14
0.875
85°F.
84.24
% %
2.12! 1.40
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An".L!SISCOlvlPARA1'[VO DE LAS CE."JIZAS DE LAS MISJvlAS MUESTRAS
----,---�----------------".-.-"-"--"-------.--_
:
% % I %
Cen'''' en 011---- -1-------------------
"qU,:� __ �:_
74
Il-��:I--=-: _:�:' _:_4:
7600
_:: _��:
Composici6rt I!
Silice 47.871 40.8BI 53.241Alumina .. , ... '
29.8°1
24.96 32.14'
Oxido de fierroi 9.20 12.00 9.68
Cal.......... 8.611 5.76 22]Magnesia 1.85. 2.72 1.84
Anhidrido Sul-
.4910.28 traza traza : rraza
.1 I .... i
-------------11--------:---1---
- __ ----_-
. �otal ....... 1_��.50
98.73
100_60 98��_ "I�O .. 46!_. _�8.5z! 98.75 99.35 98.24
[{trieo
Acido Clohi-i
drieo .
3.13
0.31
2.86
Alcalis
Gran parte de las entradas en la ela­
boraci6n de los esquistos bituminosos
la proporciona el sulfato de amcniaco, y
es e1 perfeccionamiento en la elaboracion
de esce producto 10 que permitio a este
industria resurgir, despues de su gran
%
4g.581
27.98:
8.9(1!
5.60;
2.191
%
42.16
% %
18.23
6.76
3.41
3.64
traza
%
49,73
25. (13
12.32
167
%
53.80
18.84
5 57
17 66
3.70
I 81
26.76
3.77
6.84-
IJ. 101
10081
.521
51.50 52,02
26.94 14.69
5.76
5.46
7 32 2.36
3.74 2.43i 54
traza
crisis del ana 1867, en que empez6 1a
competencia del petr61eo de Estados
Unidos. Copio a continuaci6n un cuadro
en que se indica la situacion de recupera­
cion de estos productos en el afio 1870 y
en el afio 1881.
DrSTR!BUCION TOTAL DEL N1TROCENO DE LOS ESQUISTOS BITUM1NOSOS EN D1STINTAS CONDICIONES
DE TRATAMIENTO EN RETORTAS.
1)e1 total de nitr6gcno conterudo en los esquistos es obtenido Retortas de fie- Retortas de fie­
rro que se emplea- !TO Y ladrillos que
ban en 1870 se empleaban en
1881
----_._--------------_--- --"._-_
Como amoniaco en el agua de destflacion, 0 lfquldo amoniacal .
Como brea nitrogenada en aceire brute
Resto en los residues de los esquistos ..
Perdido
nitro %
17.00
20.40
62.60
nitro %
74.30
20.40
4.90
0.40
100.00 100.00
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Para obtener esta recuperacion de
nttrogeno, sc ernplean rerortas de altura
considerable, las cuales, alrededor de II
pies estan constituidas por tubas de for­
ma c6nica que tiencn aproximadnmente
2 pies de diametro, y enseguida viene
una parte de Iadrillos refract.aries que
tiene mas 0 menos 18 pies de iongitud,
2 pies 4 pulgadas en su parte alta, y J
pies en SLl parte baja (Pumpherston
Type). La seccion de estas retortas
varia mucho, y en e! ripe Pumphcrston
es circular; en algunos de los tipos Young,
es ovoide, y en el Henderson es cuadran­
gular; y es esta seccion la que da lugar
a mayores discusiones. aun cuando en el
tratamiento se esra de acuerdo: pues
todas las rctorras son calentadas exte­
riormente por ignicion de los gases que
se producen en la destilacion de los es­
quistes. los que han side previamente
Iavados para exrraerles sus compuestos
nitrogenados y la nafta que ellos arras­
traban. Si estes gases seI! insuficientes,
10 que sucede en algunos tipos de es­
quistes, sc usa ademas gas de agua, pro­
ducido en gas6genos del tipo Mend.
U orros similares, que permitan la rccu­
peraci6n del amoniaco.
Es del ceso anotar que, como estas mi­
nas de esquistos cstan inmediatas a
otras de carb6n, conv-ene emplear car­
bon para la producci6n de estes gases
suplcrnentarios En cada grupo de re­
tortes, que sc reunen en series de 64,
a 128, hay una cafierfa colectora de los
gases desprendidos, los que son enfriados
y condcnsados de acuerdo can los pro­
cedimientos que explicaremos mas ade­
lante en lineas generales.
La gran altura de las retort.as tiene
por objeto agregar vapor de agua, el
que lava los gases amoniacales e in1pide
adem as una elevacion excesiva de tem­
peratura, pues esta C$ mantenida en
cerca de 2700 Farenheit en su parte alta,
Y I JOO" en su parte baja (temperatura
del centro al interior de la retorta).
Es este agregado de vapor de agua,
en forma conveniente y prolongada, el
que permite la rccuperacton del nitre­
gena en grandes canudades. En la parte
alta, en acero, de las retcttas. se haec
la destilaci6n propiamente dicha de los
esquisros, y es en el largo agrcgado en
ladrillos refractarios en el que se obtiene
18 recuperacion del nitr6geno. Fue este
agregado el que, en los alrededores del
afio 1880, permitio a Young salvar a la
industria de una crisis total y definitiva.
Los gases colecteclos en los tubes co­
rrespondicntes de las retortas. son en­
friados en tubos de fierro galvanizado
expuestos al aire. y enseguida en
enfriadores de agua. y los Ilquidos
son recogidos en la parte bej a de
estas retortas y son Jlevados a es­
tanques, donde per densidad se ob­
tiene Ia separacicn de los lfquidos amo­
niacales de los aceites. Ademas. queda
una porci6n gaseosa que, como ya dije,
cs debidarnente lavada antes de su
vuelta a las retortae para su calefaccion.
Los Iiouidos amoniacales son bombea­
des haste 10 alto de filtros. llamados de
amcniaco, donde se les deja caer al
traves de una serte de bandejas perfora­
das par pequcfios tubos a traves de los
cuales sube una corriente de vapor de
agua. Con el fin de recuperar la pcquefia
cantidad de sales de amoniaco que no se
ha volatilizado en contacto can el
vapor de agua. en le parte baja del fil­
tro. 0 sea en las (rlt.imas bandcjas, se
agrega una lechada de cal, de'manera
de encontrar el liquido en un punto en
el cual mucho del acido carbonico ha
sido desprendido, a impedir aSI la
formaci6n de carbonato de cal, que
haee mas diffeil ia liberaci6n del
amoniaco. En seguida, se les pasa 2j
<'(cracker» que es un cilindro vertical
Esquistos bituminosos en Escocia
de madera forrado en plomo, donde los
gases pasan a traves de Ia brea acida
obtenida en el tratamiento de los acei­
tea crudos con acido sulf6rico. Es en
este <cracker> donde se forma el sulfato
de amonio, el que es mantenido en el
hasta su total saturacion y en seguida es
llevado a evaporadores al vacfo, dondc
se obtiene que el sulfato de amonio se
precipite en cristales, y las aguas no
evaporadas son separadas por media
de aparatos centrffugos hasta obtener
la desecacion total de estos sulfates. los
que resultan sumamentc puros, y per
esta causa les fija el Ministerio de Agricu!­
tura un precio mas elevado que a los otros.
Considero de interes dar tambien
algunos valores relatives del costa de
elaboracion de los distintos productos,
en el afio 1924:
Gperacionee
Por ciento
del cost<.>
total
Extraccion de minas .
Destilacion en retortas .
Desnlacton fraccionada y pu-
rificacicn .
Produccion de sulfato de amo-
48.55
25.94
13.87
nio 11.64
100.00
Extraccion de minas
Jornales de los mineros .
Castes generales de trabajo
bajo la superficie
Castos generales de trabajo
encima de la superficie ..
Carbon .
Todasclasesde utiles .
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Tratamiento en retortas
jorneles . 29.91
Toda clase de utiles, incluyen­
do carbon, para producir
gas y vapor ...
Depreciacion y toda clase de
gastos generales ...
50.49
19.60
100.00
Destilacitm /raccionada }' purijicacion
Carbon. 27.83
15.84
23.01
6.39
Productos qufmicos ..
JornaJes _ .
Utiles .
Depreciacion y toda clase de
gastos generales, inclu­
yendo movilizacion en la
usina ..... 26.93
10000
Producciotv de suljata de-amonio
Jornales
Utiles
Acido sulfurico. .
Carbon .....
Depreciacion y toda clase de
gastos generales
1085
4.07
56.86
21.18
704
4548 100.00
13,45 Dispongo de los ultimos balances de
estas Compafiias ; pero. en el deseo de
8.30 no alargar en extreme estc informe, 5610
6.46 consigno este hecho.
5.08
5.63 CONCLUSION
5.33
Enmaderacion
Derechos .
Depreciacion y toda clase de
gastos generales.....
De mis estudios sabre esquistos bitu-
10.27 minosos y de mi visita a las minas de
Escocia, deduzco:
100.00 1.0 Que la Industria de aprovecha-
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miento de los esqu istos s610 puede sub­
slstir cuanda se encuentran mantos de
buen espesor y de apreciable riqueza:
no menos de 20 a 30 galones de aceite
por tonelada de esquistc ;
2,0 Que en Chile tambien se podrfa
aprovechar debidamente e1 sulfato de
amonlo que se lograra fabricar, pues los
principales mercados de esre producto
escan en Jap6n y Australia;
3.0 Que antes de emprender 0 impulsar
cualquier negccio sabre esquistos chi­
lenos, convicne hacer reconocimlentos
debidamente prolijos, pues aqui en Fran­
cia y en Inglaterra se han heche 50n­
dajes detallados y despues se ha resuelto.
en la gran rnayoria de los casos. no ex­
plctar grandes yacimientos de esta ma­
teria que estan inmediatos a los princi­
pales centres industriales europeos.
